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A Comparative Study of Balin Ceremony in Tibetan Buddhism 
? ?Illustrated by Dazhao Monastery in Inner Monogolia? ?
Abstract?In Tibetan Buddhism there are plenty of Buddhist ceremonies. And in these ceremo-
nies, the Buddhaʼs enlightenments to believers are conveyed through the offerings, the sutra and 
the physical movements. Balin is one of the offerings, and its making has strict requirements. As 
the biggest ceremony in Gelug, every year Monlam Chenmo ?the Great Prayer Festival? attracts 
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a great many believers taking part in. The Balin in Monlam Chenmo is called Dharma-king Balin. 
However, with time flying many traditions of Buddhist ceremonies have changed and missed in 
Inner Mongolia, as well as Monlam Chenmo and the making of Balin.
?Balin is an offering in Buddhist ceremonies of Esoteric Buddhist, only the lamas who went 
through Buddhist retreat can make it. Therefore only a few people can research it from the inte-
rior of Buddhism. The writer used to be a lama in Dazhao monastery for 12 years, and was hon-
orable to come into Balin. In order to have a comprehensive understanding with Balin and find 
out the changes in the modern society, the writer focusing on Dharma-king Balin interviewed 6 
monasteries in Inner Mongolia, Peking, Qinghai province and Tibet, took part in the local Monlam 
Chenmo, consulted the local senior lamas about the Balin knowledge and gathered plenty of 
materials. The writer found there are a great deal of difference among the 6 monasteries. By this 
paper, the writer hopes to provide humble effort to revive the Buddhist tradition by stating 
clearly the changes of Balin in the reviving process and the current situation of Balin.
?This paper consists of five chapters.
?Chapter one introduces the geography areas and the monasteries of the research.
?Chapter two talks about the Balin in four parts. The first part states the definition and origin of 
Balin. The second part states its form and the types. The third part introduces materials of Balin. 
And the fourth part introduces how the Balin is made.
?Chapter three portrays the ceremony of Dharma-king Balin during Monlam Chenmo. It con-
tains three sections which is the definition of the Dharma-king Balin, the origin of the Dharma-
king Balin, and the program and details of the Monlam Chenmo.
?In Chapter four, the writer compared the Dharma-king Balin among 6 monasteries and expli-
cates the Dharma-king Balin of Dazhao Monasteries.
?Chapter five analysis the significances and roles of Dharma-king Balin in the three aspects : the 
folklore, Kalpa ?the Buddhist sutra of the ritual procedure? and literatures.
Keywords?Tibetan Buddhism?Inner Mongolia?Balin?Cham
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（1）　バリンの語義とその由来
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????????????????????????song baling?????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????ཆོས་རྒྱལ???????????????????????????????????
???? 1?????????????????2008????????????????????????
???孙???2008?832???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2001?171??
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
17??
?? 17???????????
??????????
???????
?2015??? 9??????
?? 15????????????????
???
??????????????? 1995?
?? 6? 8?????
?? 16??????????????
?????????????
?2015??? 9??????
（2）　祈願大法会の由来
???????????????????????སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ།??????????????????
??????????1?? 2???????????????????????????????
????????????
?14?
?????
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??????????传????? 1409????历???????为???纪??释?????
?萨????????????讲论?经???发??????????????举?????
?为?????????? 1994?65?????
?1409?????????????????དགེ་ལུགས་པ།??????????ཙོང་ཁ་པ། 1357?1419??
?15?
?
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????孙???
2008?2175??
?????????????????????????????????????????????
???????????????????19?????????????????????? 2?
????????????དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། 1475?1542???????????????????????
?? 5??ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 1617?1682??????????????????????? 3??? 24
?????????????????????????????????????????????
???????དགེ་བཤེས???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? 1997?204︲205?????? 2009?70??
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? 1994?41???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? 8??????? 15?????? 6? 8??????? 15???? 8???????????
??????????
（3）　正月の祈願大法会
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 15????????
??? 1??????? 15????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????2016????? 8??? 15?????????????? 1???????????
????
??????????????? 8??????8??? 13???? 6???????????14
?????????????????????????????????? 15?????????
????????????????????????????????????????? 1???
?????????????????2???????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 2
????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????
? 1?2016?????????????????????????
???? 8???? 15????????????
? ?? ????? ??
7? 10?30?12?10 ???????????????????????????????
12?10?15?00 ???
15?00?17?00 ???????????????????????
17?00?18?00 ???????????????
8? 5?00? 6?00 ?????????????????
? ? ?
????
?
?
?
?
??
???? 2?
6?00? 7?10 ?????????????དམིགས་བརྩེ་མ?????? སྐྱབས་འགྲོ??????????ལྟུང་བཤགས་བཞུགས་སོ??
?????????????དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ????????????མཁའ་མཉམ་མ?????????
??????
7?10? 8?00 ????????????????????ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ????????????? ??
8?00?12?00 ??????????དཔལ་རྡོརྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་བཞུགས་སོ?????????མཎྡལ??????????
12?00?14?30 ??? ??
14?30?15?00 ???????????
?
?
?
???? 1?
15?00?17?00 ?????????????དམིགས་བརྩེ་མ????????གདུགས་དཀར????????????སྒྲོལ་མའི་
བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ??????????སྒྲོལ་གཀར་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ????????ཤེས་རབ་སྙིང་པོ??????????
???མྱུར་མཛད་མ??????????
9? ★8???????
10? 7?00? 8?00 ??????????????????????????? 2?
8?00? 8?45 ?????????????དམིགས་བརྩེ་མ?????? སྐྱབས་འགྲོ??????????ལྟུང་བཤགས་བཞུགས་སོ??
?????????????དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ????????????མཁའ་མཉམ་མ?????????
??????
8?45? 9?10 ????????????????????ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ????????????? ??
9?10?11?50 ?????????བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ????????????སྒྲོལ་མའི་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ????????
??སྒྲོལ་གཀར་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ????????ཤེས་རབ་སྙིང་པོ?????????????མྱུར་མཛད་མ??????
????
11?50?15?00 ??? ??
15?00?17?00 ??????????????
11? ★10???????
12?
13? 7?00?11?00 ★10???????
11?00?12?00 ???????????????????????????
12?00?15?00 ??? ??
14?00?18?30 ☆???????????????????? 2?
15?00?17?00 ?????????????
18?30?19?00 ☆??????????????????????? 2?
14? 5?00? 6?00 ??????????????????????????? 2?
6?00? 7?10 ?????????????དམིགས་བརྩེ་མ?????? སྐྱབས་འགྲོ??????????ལྟུང་བཤགས་བཞུགས་སོ??
?????????????དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ????????????མཁའ་མཉམ་མ?????????
??????
7?10? 8?00 ????????????????????ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ?????????????
8?00?12?30 ??????????འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ????????མགོན་པོ???????????????དམ་
ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ??????????ལྷ་མོའི????????རྣམ་ཐོས་སས་ལ??????????
12?30?15?00 ???????????????? 1?
15?00?15?40 ☆???????????????????
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
（1）　チェージャル・バリンの比較
①　チェージャル・バリンの種類
???????????????????????? 2?????????? 1?????????
???????????? 30??????????????????????? 18?19?????
15?40?15?54 ☆???????????????????????????????????????
????????????????????????དྲུག་ཅུ????????
15?54?16?00 ☆?????????????????
?
?
??
??????????????????????
????????????????????????????དྲུག་ཅུ???????????
16?00?16?15 ☆???????????????????????????????????????
????????????????????????????????དུྲག་ཅུ????????
16?15?16?21 ☆???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
16?21?16?37 ☆???????????????????????????????????????
??????????????????????? 2????????????????
????????????????????????????????????????
????? 1???????????????????????????དུྲག་ཅུ???????
16?37?17?20 ????????????????????དམིགས་བརྩེ་མ???????????བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ??
?????????ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མ????????གདུགས་དཀར????????????སྒྲོལ་མའི་བསྟོད་པ་
བཞུགས་སོ??????????སྒྲོལ་གཀར་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ????????ཤེས་རབ་སྙིང་པོ????????????
??མྱུར་མཛད་མ?????????????????????
17?20?18?00 ???????????????????????????????
15? 6?00? 7?00 ??????????????????????? 2?
7?00? 8?00 ??????????????????????????????????? 4?
7?00? 7?45 ?????????????དམིགས་བརྩེ་མ?????? སྐྱབས་འགྲོ??????????ལྟུང་བཤགས་བཞུགས་སོ??
?????????????དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ????????????མཁའ་མཉམ་མ?????????
??????
7?45? 8?10 ????????????????????ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ?????????????
8?10? 9?00 ???????བླ་མ་མཆོད་པའི????????????སྒྲོལ་མའི་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ??????????སྒྲོལ་གཀར་
བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ????????ཤེས་རབ་སྙིང་པོ??????????
9?00?11?45 ????????????????????????????????????????
?? 4?????????????????????????????????????
??????????????མཎྡལ???????
11?45? 1?10 ?????????????2014?????????????? 10???????
3?00?17?30 ???????????
??
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?????????????????????????
??? 4???????????གཡུ་གུ????????????????????????????
????????????????????????? 16????????????? 64????
????? 1??????????????????????????????????????
?? 2??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???? 4???????????གཡུ་གུ?????? 1????? 64???????? 2??? 1?
?????????????????????????????????????? 1?????
?སྲོག་ཤིང???????????????????????????????????????????
??????
??
?
?
????
??
?
??
?????????????????????? 1??????????
???????????????????????????????????? 2????????
???????? 2?????????
??????? 2?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????? 20?25?????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
?? 18??????????????????
?2015??? 9? 14??????
?? 19?????????????????
?2013??? 7? 10??????
?? 21???????????????
?2016??? 1? 29??????
?? 20??????????????
?????
?2016??? 1? 15??????
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②　各地域の比較分析
????? 6???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
20?25? 6???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????? 1??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???? 2???????????
?? 22??????????????
?????????
?2015??? 1? 15??????
?? 23?????????????
??????????????????
???????????????? 11? 29??
https:⊘⊘mp.weixin.qq.com⊘s⊘2Y5_Kx8v2BLfJIYhbKzOuQ?
2016? 1? 8???????
?? 24?????????????
??????
?2016??? 1? 14??????
?? 25?????????????
???????
?2016??? 1? 14??????
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?????????????????????????
??????????????????????
???????莜??????????????
??????????????????????
???????????莜??????????
??????????????????? 1??
???????????????? 1?????
?སྲོག་ཤིང????????????????????
?????????????????????
15.6 cm?? 15 cm???莜?????????
????????莜?????????????
???????????
????? 1????????????????
?????? 2????????? 3?????
??????????????????????
? 3????????????????????
??????????????????????
????????????????莜?????
??????????????????????
（2）　チェージャル・バリンの構造―イック・ジョー（寺）の事例
? 2
?? A?? A?? B?? C?? C?? E??
?? ???????
?????
???
????? ?????
???????
??????
???
?? ??? ???
???????
???
???????
???
???????
???
????
?????
? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? ?????  ???? ????? ?? ?? ??
???? ○ ○ ○ ○ ○ ○
??? ○ ○ ○ ○ ○ ○
?? ○ ○ ○ ○ ○ ○
??? ○ ○ ○ ○ ○ ○
??? ○ ○ ○ ○ ○ ○
?? ○ △ △ △ △ △
???? △ △ ○ △ ○ ○
???? ○ ○ ○ ○ ○ ○
?????? ○ ○ ○ ○ ○ ○
????
????
?
莜? 莜? ????? ????? ????? ?????
?? ○ ○ ○ △ ○ ○
??????
? △ △ △ △ △ △
?? △ △ △ △ △ △
???? ○ ○ ○ ○ ○ ○
???? ○ ○ ○ ○ ○ ○
??
? 1????????????????????????
?2016??????
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???????????????????? 1?????????????????????? 3?
?????????????
????????莜???????????????? 1???????????????????
??????莜??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????莜???????????????????????????
??????? 3?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 1??
????????????????????????????????????? 2??????
????????????????????????
? 2???????????????????
?2016??????
? 3?? 1?2?????????????????????????? 3??????
?????? ?? ? ?? ?????? ?? ? ??
? ??? ? ?? ? ????? ??? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ????? 莜? ????? ? ?????? 莜? ?
? ??? ? ? ? ?????? ?? ? ??
? ????? ? ? ? ????? ?? ?
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?????????????????????????
????????????????????
（1）　民俗から見た意義
?????????????????????? 2??????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? 1?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??? 1997?36??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????
????
??????????????????????????
?????? 1967?404??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 14????? 15??????????
???????????????????????????????1?????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????
（2）　祈願儀軌から見たバリン儀礼の意義と役割
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? 26??????????????????????????????
?2016??? 1??????
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?????????????????
????????????????????????????????????????དྲུག་ཅུ་པ་བསྡུས་པའི་
ངག་བདོན་བགེཌ་དཔུང་གུན་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ??????????? 26????????????????????
?དྲུག་ཅུ????????????????????????????????????????????
?????????? 1?????????????孙???2008?1332??
????དྲུག་ཅུ་པ་བསྡུས་པའི་ངག་བདོན་བགེཌ་དཔུང་གུན་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
①　念誦の方法
??དྲུག་ཅུ་པ་བསྡུས་པའི་ངག་བདོན་བགེཌ་དཔུང་གུན་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ??????????????????????????
?????འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ????????????མགོན་པོ?????????????དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ??????
???????ལྷ་མོའི????????????????རྣམ་ཐོས་སས་ལ??????????????????
???????????????????????????????????????????
②　神の観想
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅོ་ལྔ??????????????????
??????????????????????????????དབང་པོ་དང?????????གཤིན་རྗེ??
??????ཆུ་བདག????????གནོད་སྦྱིན????????མི་ལྷ?????????སྲིན་པོ????????རླུང་
ལྷ????????འབྱུང་པོ?????ཚངས་པ??????སའི་ལྷ་མོ??????ཉེ་དབང??????ཚོགས་བདག?????ཉི་
མ?????ཟླ་བ???????????ཐགས་བཟང་རིས????????? 2008?1762??
③　念誦から見たバリン儀礼の役割
???????????????དྲུག་ཅུ་པ་བསྡུས་པའི་ངག་བདོན་བགེཌ་དཔུང་གུན་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????? 4??????????????????????
（3）　文献から見たバリン儀礼の意味
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
2004?342????????????????????????????????????????
??3????????????? 1???????????????????????? 2???
????????????????????????? 3???????????????????
????????????????? 2004?342???????????????????????
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?????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 4???
???????????
??
?
??
????????? 4???????????????????????
16???????????????????????????????????????????4
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 64????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????
??????
???????? 2?????? 2??????? 1?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?1993?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????
謝辞
??????????????????????????????????????????????????
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注
? 1????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
? 2?????????????????????????????????
? 3?????????????????????????????????????????
? 4??????????????????????????? 1947???????
? 5??????????????????????????????????????????? 1????
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???????????????????
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